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_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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ABSTRAK 
Industri produk makanan halal di Malaysia secara global telah menunjukkan kadar 
peningkatan yang ketara. Pasaran produk makanan halal bukan sahaja menarik 
minat kepada negara yang majoritinya adalah Muslim, bahkan negara yang 
majoriti bukan-Muslim turut berminat terhadap pasaran produk makanan halal. 
Dalam hal ini, ia melibatkan proses import dan eksport antara negara secara 
global. Prospek pasaran makanan halal ini dilihat mampu untuk meningkatkan 
pendapatan negara dan secara tidak langsung menambah pendapatan pengimport / 
pengeksport yang merupakan Muslim dan bukan-Muslim. Kemasukan produk 
import ke dalam negara ini telah memberi kesan kepada pengurusan pemantauan 
dan penguatkuasaan bagi menjamin status kehalalan produk makanan yang 
diimport. Oleh itu, pendekatan pengurusan sesebuah organisasi haruslah sentiasa 
holistik dan komprehensif kerana ia memerlukan tanggungjawab yang berterusan 
bagi menjamin status kehalalan produk import yang dipasarkan. Walau 
bagaimanapun, kesan daripada pengimportan makanan halal ke dalam negara 
telah membawa kepada beberapa isu utama iaitu pemalsuan dan penyalahgunaan 
sijil dan logo halal, serta ketidakpatuhan produk makanan import yang 
mengandungi bahan yang tidak halal. Oleh yang demikian, pemantauan dan 
penguatkuasaan yang berkesan perlu dilaksanakan untuk menangani permasalahan 
ini. Maka, kajian ini adalah untuk melihat pengurusan pemantauan dan 
penguatkuasaan yang dijalankan oleh Jakim terhadap produk makanan import 
yang dipasarkan di Malaysia . 
 
Kata Kunci : pemantauan, penguatkuasaan, halal, produk makanan, import, 
JAKIM 
. 
PENDAHULUAN 
Di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) adalah sebuah agensi 
yang telah diberi mandat oleh Kerajaan Persekutuan untuk memproses, mengesah 
serta mengeluarkan sijil dan logo halal. Ini termasuklah terhadap kesemua barang 
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dagangan tempatan atau import yang memperihalkan status halal pada produk 
mereka. Skim Pensijilan Halal Malaysia dikeluarkan kepada tujuh kategori iaitu, 
produk makanan, minuman dan makanan tambahan, premis makanan dan hotel, 
barang gunaan kosmetik dan dandanan diri, rumah sembelihan, farmaseutikal dan 
logistik (Jakim 2014). Pemohonan pensijilan halal Malaysia terbuka kepada 
semua pengusaha barang dagangan yang berminat dan bersifat sukarela. Sijil 
pengesahan halal dikeluarkan kepada pemohon apabila telah lulus semua syarat-
syarat dan peraturan-peraturan pensijilan halal Malaysia. Setiap pemilik pensijilan 
halal ini terikat dengan peraturan serta undang-undang yang telah ditetapkan di 
dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia seperti Akta Perihal Dagangan 2011 
dan Akta Makanan 1983.  
Bagi memastikan produk makanan import mendapat pengesahan halal 
yang sentiasa diperbaharui status halal dan toyyibanya maka adalah menjadi satu 
keutamaan bagi pihak Jakim melakukan pemantauan dan penguatkuasaan 
terhadap produk dan premis pengusaha syarikat tersebut. Justeru, proses 
pemantauan dan penguatkuasaan sijil halal dan pengesahan logo halal 
antarabangsa merupakan satu proses pengurusan yang amat penting bagi 
menjamin makanan import yang masuk ke dalam negara mempunyai status 
kehalalan yang terjamin. Ia bukan sahaja meliputi isu-isu pengurusan dan sistem 
komunikasi, tetapi juga melibatkan faktor yang mempengaruhi kualiti pengurusan. 
Oleh itu, pendekatan pengurusan sesebuah organisasi haruslah sentiasa holistik 
dan komprehensif kerana pengurusan pengiktirafan produk halal melibatkan 
pelbagai pihak dan kerjasama daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab 
haruslah sentiasa berterusan bagi menjamin produk makanan import yang masuk 
ke pasaran Malaysia sentiasa halal dan toyyiba.  
 
PENGLIBATAN JAKIM TERHADAP PEMANTAUAN DAN 
PENGUATKUASAAN HALAL DI MALAYSIA 
Penglibatan Jakim terhadap pengurusan pemantauan dan penguatkuasaan halal di 
Malaysia adalah melalui Perlembagaan Persekutuan Malaysia seperti yang 
termaktub di dalam Akta Perihal Dagangan 2011 (APD 2011). Secara dasarnya 
penguatkuasaan berhubung dengan ungkapan ‗Halal‘ yang dilaksanakan di bawah 
Akta Perihal Dagangan 2011 terbahagi kepada dua, pertama, Perintah Perihal 
Dagangan (Takrif Halal) 2011 dan kedua, Perintah Perihal Dagangan (Perakuan 
Dan Penandaan Halal) 2011. 
 
Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011 : Penggunaan perihal ‗Halal‘ 
atau dengan apa-apa ungkapan lain oleh peniaga tidak diwajibkan di bawah 
undang-undang yang sedia ada. Walau bagaimanapun, Perintah Perihal Dagangan 
(Takrif Halal) 2011 memperuntukkan bahawa apabila suatu makanan atau barang-
barang diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan apa-apa ungkapan lain 
untuk menunjukkan makanan atau barang-barang itu boleh dimakan atau 
digunakan oleh orang Islam, ungkapan tersebut bererti makanan atau barang-
barang itu bukanlah dan tidaklah terdiri daripada atau mengandungi apa-apa 
bahagian atau benda daripada binatang yang dilarang oleh hukum syarak bagi 
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orang Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih mengikut hukum 
syarak. Tambahan itu, apabila barangan tersebut diperihalkan sebagai halal juga 
mestilah tidak mengandungi apa-apa benda yang najis mengikut hukum syarak, 
tidak memabukkan mengikut hukum syarak, tidak mengandungi mana-mana 
bahagian anggota manusia atau hasilan daripadanya yang tidak dibenarkan oleh 
hukum syarak, tidak beracun atau memudaratkan kesihatan, tidak disediakan, 
diproses atau dikilang menggunakan apa-apa peralatan yang dicemari najis 
mengikut hukum syarak tidaklah dalam masa menyediakan, memproses atau 
menyimpannya bersentuhan, bercampur atau berdekatan dengan apa-apa makanan 
yang dikatan tidak halal dan memberhaya. Selain itu, apabila perkhidmatan 
berhubung dengan makanan atau barang-barang, termasuk pengangkutan, 
penyimpanan dan pemprosesan bahan mentah, penyajian dan peruncitan makanan 
atau barang-barang tersebut diperihalkan sebagai halal, ungkapan tersebut bererti 
perkhidmatan itu dijalankan mengikut hukum Syarak. 
Mana-mana individu yang menyalahi perintah tersebut adalah melakukan suatu 
kesalahan dan jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman denda 
sehingga RM 1 juta atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya bagi 
individu. Manakala penalti untuk syarikat atau pertubuhan perbadanan ialah denda 
sehingga RM 5 juta. 
 
Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011: Perintah 
Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011 hanya memperuntukkan 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dan Majlis Agama Islam bagi Negeri-
Negeri (MAIN) masing-masing dilantik menjadi pihak berkuasa berwibawa untuk 
memperaku bahawa mana-mana makanan, barang-barang atau perkhidmatan yang 
berhubung dengan makanan atau barang-barang itu adalah halal mengikut 
Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011. 
Di bawah Perintah ini, semua makanan, barang-barang atau perhidmatan tidak 
boleh diperihalkan sebagai halal melainkan ia diperakukan sebagai halal oleh 
pihak berkuasa berwibawa (Jakim atau MAIN) dan ditandakan dengan logo yang 
dikeluarkan oleh pihak berkuasa berwibawa (Jakim atau MAIN). Sesiapa sahaja 
yang menyalahi perintah tersebut adalah melakukan suatu kesalahan dan jika 
disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM100,000.00 
atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya bagi individu. Manakala 
penalti untuk pertubuhan perbadanan ialah denda sehingga RM250,000.00. 
Justeru, akta ini telah memberi kuasa kepada Jakim, JAIN dan MAIN bagi 
menjalankan penguatkuasaan bersama-sama KPDNKK terhadap setiap barang 
dagangan yang memperihalkan status halal. 
 
PEMANTAUAN DAN PENGUATKUASAAN HALAL JAKIM 
Pelaksanaan pemantauan dan penguatkuasaan halal Jakim adalah dijalankan 
mengikut skim pensijilan halal yang telah dikeluarkan oleh Jakim. Skim pensijilan 
halal Jakim terbahagi kepada tujuh jenis pensijilan halal Malaysia iaitu Produk 
Makanan, Minuman dan Makanan Tambahan, Premis Makanan dan Hotel, Barang 
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Gunaan, Kosmetik dan Dandanan Diri, Rumah Sembelihan, Farmaseutikel dan 
Logistik (Jakim 2014). 
Walaupun menerusi Akta Perihal Dagangan 2011 menyatakan bahawa 
Jakim, Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) dan Majlis Agama Islam Negeri 
(MAIN) mempunyai autoriti yang berkaitan dengan perbahasan halal dalam 
melaksanakan pemantauan secara bersendirian, namun bagi melancarkan lagi 
proses pengurusan pemantauan dan penguatkuasaan halal terhadap tujuh skim 
yang disenaraikan, Jakim juga mengadakan kerjasama bersepadu diantara agensi 
kerajaan yang lain semasa pemantauan dan penguatkuasaan dijalankan.  
Antaranya adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan 
Kepenggunaan (KPDNKK). Ini kerana akta yang tertakluk keatas Jakim adalah 
sebuah akta dibawah akta KPDNKK. Jakim juga mengadakan kerjasama bersama 
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Ini bagi memudahkan Jakim mengadakan 
pemantauan dan penguatkuasaan mengikut tempat dan negeri yang terbabit. Bagi 
urusan pemantauan dan penguatkuasaan yang melibatkan pemprosesan daging, 
Jakim akan bekerjasasama bersama Jabatan Pemeriksaan Vaterinar (JPV). Bagi 
urusan keselamatan makanan halal, Jakim akan bekerjasama bersama 
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan 
Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) dan Bahagian Penguatkuasa Sistem Maklumat 
Keselamatan Makanan Malaysia (FOSIM). Jakim juga akan mengadakan 
kerjasama bersama Polis di-Raja Malaysia (PDRM) dan pelbagai badan dan 
agensi kerajaan lain mengikut situasi pemeriksaan pemantauan dan 
penguatkuasaan yang dilakukan (Jakim 2013).  
  Dari aspek undang-undang, pemeriksaan pemantauan dan penguatkuasaan 
halal ini adalah terikat dengan undang-undang berkaitan yang diamalkan dan 
dikuatkuasakan di Malaysia. Antara undang-undang tersebut ialah (Jakim 2014a) : 
 
Akta Perihal Dagangan 2011 
Manual prosedur pensijilan halal Malaysia 2011 
Akta Makanan 1983 (Akta 281), Peraturan-peraturan Makanan 1985 dan 
Peraturan-peraturan Kebersihan Makanan 2009 
Animal Rules 1962 Akta Binatang 1953 (Semakan 2006), Peraturan Haiwan 
1962, Akta Rumah Penyembelihan (Penswastaan) 1993 dan Akta Lembaga 
Kemajuan Ternakan Negara (Pembubaran) 1983 
Akta Kastam 1967 (Larangan Mengenai Import 1998) 
Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Undang-undang Kecil Pihak 
Berkuasa Tempatan (PBT) 
Akta/Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri 
Akta Cap Dagangan 1976 
 
Setiap akta yang dinyatakan ini adalah terpakai sewaktu proses pemantauan dan 
penguatkuasaan dijalankan mengikut situasi pemeriksaan dan pendakwaan. 
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Pemantauan dan Penguatkuasaan Halal Jakim terhadap Produk Makanan 
Di Malaysia, produk makanan halal merupakan salah satu barangan yang akan 
dikenakan tindakan pemantauan dan penguatkuasaan. Ini kerana produk makanan 
halal merupakan perkara yang berkait dengan sensitiviti keagamaan terutamanya 
bagi penganut yang beragama Islam. Disebabkan Jakim, JAIN dan MAIN 
merupakan badan kerajaan yang menjalankan perkara yang berkaitan dengan hal 
ehwal Islam, maka, pengurusan produk makanan halal diletakkan di bawah Jakim, 
JAIN dan MAIN. Ini kerana badan-badan kerajaan tersebut merupakan badan 
berwibawa yang disebut di dalam Akta Perihal Dagangan 2011 sebagai pengurus 
pensijilan halal terhadap setiap perkara yang berkaitan dengan halal di Malaysia 
(APD 2011). 
Jenis produk makanan yang dipantau dan dikuatkuasa oleh Jakim juga 
diklasifikasikan kepada dua iaitu terhadap produk makanan tempatan dan 
produk makanan yang diimport dari luar negara ke pasaran Malaysia. 
Menerusi kajian ini, kajian akan mengkaji pengurusan pemantauan dan 
penguatkuasaan halal yang dijalankan khusus terhadap produk makanan 
import yang dipasarkan di Malaysia. 
 
PENGURUSAN PEMANTAUAN DAN PENGUATKUASAAN HALAL 
JAKIM TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPORT 
Secara asasnya, Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (MPPHM) yang 
diwartakan oleh Jakim hanya tertakluk keatas produk yang menggunakan 
pensijilan halal Jakim sahaja. Justeru, kajian telah memperoleh maklumat yang 
lebih terperinci menerusi temu bual yang dilakukan bersama informan yang 
terlibat bagi mendapatkan penjelasan serta maklumat yang lebih terperinci 
bagaimana proses pemantauan dan penguatkuasaan terhadap produk makanan 
import yang di pasarkan di Malaysia.  
Menurut Noor Azmi (2015), prosedur pengurusan pemantauan dan 
penguatkuasaan halal terhadap produk makanan import adalah bergantung kepada 
pengesahan pensijilan halal yang diperolehi. Setiap pengurusan pemantauan dan 
penguatkuasaan yang dijalankan adalah bergantung dengan skim pensijilan yang 
digunakan oleh produk makanan import berkenaan. Walaupun skim pensijilan 
halal dan logo halal ke atas produk makanan import ini tidak didokumentasikan 
secara khusus, namun kajian merumuskan daripada hasil temu bual yang 
diperolehi bersama informan menunjukkan skim pensijilan halal ini boleh 
dikategorikan kepada tiga jenis pensijilan iaitu: 
 
Produk makanan import yang menggunakan pensijilan halal dan logo halal 
JAKIM. 
Produk makanan import yang menggunakan pensijilan halal dan logo halal badan 
Islam luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM. 
Produk makanan import yang tidak menggunakan pensijilan halal dan logo halal 
JAKIM atau badan Islam luar negara yang diiktiraf JAKIM. 
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Maka, setiap prosedur pemantauan dan penguatkuasaan yang dijalankan 
ke atas produk tersebut adalah berlainan dan menggunakan garis panduan yang 
berlainan.  
 
Pengurusan Pemantauan dan Penguatkuasaan Produk Makanan Import 
yang Menggunakan Pensijilan dan Logo Halal JAKIM 
Bagi produk makanan import yang menggunakan pensijilan logo halal JAKIM, 
prosedur pemantauan dan penguatkuasaan yang digunakan adalah sama seperti 
prosedur pemantauan dan penguatkuasaan terhadap produk makanan dan 
minuman tempatan yang menggunakan pensjilan serta logo halal JAKIM. Justeru, 
setiap pengusaha produk makanan import yang memohon pensijilan halal 
Malaysia dan ingin memasarkan produk makanan mereka ke dalam pasaran 
Malaysia wajib membuka syarikat di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia 
(SSM) sebagai wakil atau agen pemilik produk makanan import yang ingin 
dipasarkan (JAKIM 2014b). Dengan tertubuhnya syarikat yang berdaftar di bawah 
SSM ini juga membantu pihak JAKIM membuat pemantauan dan penguatkuasaan 
serta pendakwaan sekiranya produk makanan import tersebut melanggar garis 
panduan yang telah ditetapkan. 
Garis panduan yang digunakan ke atas produk makanan import yang 
menggunakan pensijilan dan logo halal JAKIM adalah sama seperti yang telah 
termaktub di dalam pekeliling halal Malaysia bilangan 2 tahun 2014, di bawah 
pelaksanaan manual prosedur pensijilan halal Malaysia semakan ketiga (JAKIM 
2014c). Tambahan itu, setiap produk makanan import yang dipasarkan di 
Malaysia juga, perlu mencapai standard makanan halal Malaysia (MS) yang telah 
ditetapkan oleh Jabatan Standard Malaysia (MS). 
Prosedur pemantauan dan penguatkuasaan ini hanya akan dijalankan ke 
atas semua pemegang sijil pengesahan halal Malaysia atau dengan kata lain setiap 
produk makanan dan minuman tidak kira dihasilkan di dalam Malaysia ataupun di 
luar negara yang menggunakan logo halal JAKIM. Kajian mendapati disebabkan 
permohanan pensijilan halal JAKIM adalah bersifat sukarela dan bukannya wajib 
(Lokman 2004), setiap produk makanan yang tidak memohon untuk 
menggunakan pensijilan halal JAKIM dan tidak mempamirkan apa jua logo halal 
yang berkaitan dengan logo halal JAKIM, maka tiada tindakan pemantauan dan 
penguatkuasaan yang akan dijalankan ke atas produk tersebut, kerana ia di luar 
bidang kuasa pemantauan dan penguatkuasaan JAKIM (Noor Azmi 2015).  
 
Prosedur Pemantauan dan Penguatkuasaan yang dijalankan Terhadap 
Produk Makanan Import yang menggunakan Pensijilan dan Logo Halal 
JAKIM 
Prosedur pemantauan dan penguatkuasaan yang dijalankan terhadap produk 
makanan import yang menggunakan pensijilan dan logo halal Jakim adalah 
bergantung kepada jenis pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan yang 
dijalankan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pemeriksaan pemantauan dan 
pemeriksaan penguatkuasaan. Pemeriksaan pemantauan boleh dikategorikan 
kepada dua kaedah iaitu pemeriksaan pemantauan secara berkala dan pemeriksaan 
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pemantauan secara susulan. Manakala, pemeriksaan penguatkuasaan juga 
dikategorikan kepada dua kaedah iaitu pemeriksaan penguatkuasaan secara 
berasaskan aduan dan pemeriksaan penguatkuasaan pencegahan (JAKIM 2013a) 
(Noor Azmi 2015). 
 
a.  Prosedur Pemantauan dan Penguatkuasaan 
 
i. Pemeriksaan Pemantauan Berkala dan Susulan: Pemeriksaan berkala ialah 
pemeriksaan yang dijalankan secara terancang dan berterusan dari semasa ke 
semasa terhadap pemegang pensijilan halal JAKIM. Pemeriksaan ini dijalankan 
bagi menilai kepatuhan terhadap pensijilan dan penggunaan logo serta piawaiaan 
halal yang telah digariskan. Pemeriksaan ini dijalankan secara mengejut dan tidak 
dirancang kepada pengusaha syarikat atau pengedar produk makanan tersebut 
(JAKIM 2014d) (Noor Azmi 2015). 
Menurut Noor Azmi (2015), pemeriksaan berkala ini merupakan 
pemantauan asas yang dilakukan terhadap setiap pemegang pensijilan halal 
JAKIM tidak kira produk tersebut dihasilkan di dalam negara atau produk yang 
dihasilkan di luar negara. Ini kerana pemeriksaan berkala akan dilakukan terhadap 
mana-mana produk yang menggunakan pensijilan dan logo halal JAKIM. 
Menerusi pemeriksaan berkala, JAKIM dan JAIN/MAIN berkuasa untuk 
mengadakan pemeriksaan pemantauan terhadap produk yang menggunakan 
pensijilan dan logo halal JAKIM. Cuma perbezaan kuasa antara JAKIM dan 
JAIN/MAIN adalah JAKIM berhak melakukan pemeriksaan pemantauan di setiap 
negeri di Malaysia, akan tetapi, JAIN/MAIN hanya berhak melakukan 
pemeriksaan pemantauan mengikut negeri masing-masing sahaja (Noor Azmi 
2015). 
Semasa pemeriksaan pemantauan secara berkala dilakukan, sekiranya 
terdapat pengusaha atau pengedar produk makanan import melanggar garis 
panduan pensijilan halal yang telah ditetapkan, maka tindakan boleh diambil 
mengikut kategori kesalahan yang dilakukan. Kebiasaannya, tindakan seperti 
arahan penggantungan sijil dan penarikan penggunaan logo halal akan dikeluarkan 
terhadap mereka mengikut kategori kesalahan yang dilakukan (Noor Azmi 2015). 
Tujuan arahan penggantungan pensijilan dan penarikan penggunaan logo 
halal ini adalah untuk memberi amaran kepada pengusaha atau pengedar syarikat 
produk makanan import tersebut agar mematuhi semula segala garis panduan 
pensijilan halal yang telah ditetapkan. Sebuah notis akan dikeluarkan sebagai notis 
penggantungan pensijilan halal kepada syarikat tersebut sehinggalah syarikat 
tersebut mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Disepanjang notis 
tersebut dikeluarkan, pemeriksaan susulan akan dilakukan oleh pihak JAKIM 
(Noor Azmi 2015). 
Pemeriksaan pemantauan secara susulan adalah pemeriksaan yang 
dilakukan terhadap syarikat yang gagal mematuhi prosedur pensijilan halal 
berdasarkan pemeriksaan pemantauan yang telah dilakukan. Pemeriksaan susulan 
ini dilakukan bagi memastikan syarikat yang diberi notis untuk mematuhi semula 
garis panduan yang telah ditetapkan agar tidak menggunakan pensijilan halal dan 
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logo halal pada produk makanan yang dihasilkan disepanjang penggantungan 
pensijilan halal terhadap produk makanan tersebut (JAKIM 2014d).  
Sekiranya semasa pemeriksaan pemantauan secara susulan dijalankan dan 
mendapati produk makanan import yang telah diberi notis penggantungan halal 
masih lagi mempamirkan logo halal JAKIM, maka tindakan penguatkuasaan akan 
dijalankan tertakluk kepada Akta Perihal Dagangan 2011 (APD 2011) (Noor 
Azmi 2015). 
 
ii. Pemeriksaan Penguatkuasaan Aduan dan Pencegahan: Jenis pemeriksaan 
seterusnya adalah pemeriksaan penguatkuasaan yang dijalankan atas aduan 
pengguna dan orang awam mengenai penyalahgunaan logo halal atau pensijilan 
halal JAKIM yang sah (JAKIM 2014d). Hal ini termasuklah sekiranya terdapat 
aduan keraguan terhadap ramuan produk makanan yang telah dipasarkan (Noraine 
2010). 
Pemeriksaan ini akan dilakukan oleh JAKIM/JAIN/MAIN bersama agensi 
penguatkuasa yang lain sama ada hasil daripada aduan orang awam atau 
pemeriksaan berkala (JAKIM 2014d). Setiap aduan yang diterima perlu 
direkodkan dan diklasifikasikan mengikut jenis sama ada berkaitan dengan 
pensijilan halal Malaysia atau di luar bidang kuasa JAKIM. Sekiranya aduan 
melibatkan pensijilan halal JAKIM maka tindakan akan di ambil. Sekiranya ia di 
luar bidang kuasa JAKIM, maka JAKIM akan menyerahkan kepada badan yang 
bertanggungjawab untuk melaksanakan penguatkuasaan. Contoh aduan di luar 
bidang kuasa JAKIM adalah aduan barang-barang tiruan yang langsung tidak 
melibatkan berkenaan perihal halal (Noor Azmi 2015) 
Sekiranya ia melibatkan bidang kuasa JAKIM, sebuah pasukan pemeriksa 
akan dibentuk. Aduan yang diterima juga diklasifikasikan kepada pegawai 
penguatkuasa dari badan kerajaan lain yang bakal terlibat di dalam kes tersebut. 
Ini kerana pemeriksaan penguatkuasaan jenis aduan dan pencegahan ini 
melibatkan badan penguatkuasa dari badan kerajaan yang lain mengikut kes aduan 
yang diterima. 
Contohnya, sekiranya aduan yang diterima melibatkan kandungan bahan 
ramuan yang berbahaya, maka JAKIM akan mengklasifikasikan aduan tersebut 
kepada KKM dan FOSIM untuk bersama menjalankan pemeriksaan 
penguatkuasaan terhadap syarikat tersebut. Sekiranya aduan yang diterima 
melibatkan kes-kes besar seperti pencampuran ganja dan dadah di dalam produk 
makanan tersebut, maka pegawai penguatkuasa seperti Polis di Raja Malaysia 
akan turut serta semasa proses pemeriksaan penguatkuasa ini dijalankan (Noor 
Azmi 2015) 
Semasa proses pemeriksaan penguatkuasaan dilakukan, para pegawai 
yang terlibat akan memberi notis penguatkuasaan kepada pengusaha atau 
pengedar produk makanan berkenaan. Notis penguatkuasaan ini bertujuan bagi 
memudahkan urusan pemeriksaan yang dijalankan terhadap syarikat tersebut. Para 
pegawai penguatkuasa berhak mengambil sampel produk makanan tersebut untuk 
dibuat uji kaji. Seterusnya pihak JAKIM bersama pegawai yang terlibat akan 
memfailkan dan mendokumentasikan kes daripada pemeriksaan yang dilakukan. 
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Laporan kes berkenaan akan diserahkan kepada badan panel pengesahan halal 
untuk membuat keputusan muktamad (JAKIM 2014d). 
Badan panel pengesahan halal akan membentangkan fail kes di dalam 
mesyuarat panel pengesahan halal. Panel pengesahan kemudiannya akan memberi 
tiga langkah penyelesaian. Pertama, pemeriksaan akan dibuat semula bagi 
mengesahkan kesalahan yang dilakukan. Kedua, sijil halal akan dikembalikan 
sekiranya laporan yang diterima tidak sama selepas pemeriksaan semula 
dilakukan dan ketiga, sijil halal akan ditarik serta merta sekiranya pemeriksaan 
yang dilakukan bertepatan dengan laporan yang dikemukakan oleh pegawai 
pemantau (JAKIM 2014). 
Sekiranya terbukti kesahihan aduan berkenaan, maka tindakan 
penguatkuasaan dan pendakwaan akan diambil mengikut kategori kesalahan yang 
dilakukan. Kebiasannya, sijil halal terhadap produk makanan berkenaan akan 
ditarik sertamerta dan sebuah notis amaran pematuhan garis panduan akan 
dikeluarkan kepada pengusaha atau pengedar syarikat produk makanan berkenaan 
agar mematuhi manual prosedur yang telah ditetapkan (Noor Azmi 2015). 
Di sepanjang notis amaran diberi, pemeriksaan susulan akan dilakukan ke 
atas syarikat yang terbabit agar tidak lagi menggunakan pensijilan halal dan logo 
halal pada produk makanan mereka. Sekiranya pengusaha dan pengedar produk 
makanan import makanan berkenaan gagal mematuhi garis panduan yang 
ditetapkan dan didapati masih menggunakan logo halal JAKIM pada produk 
makanan berkenaan, maka tindakan penguatkuasaan akan dikenakan mengikut 
Akta Perihal Dagangan 2011(APD 2011)(Noor Azmi 2015). 
 
b. Kategori Kesalahan dan Tindakan 
Setiap tindakan penguatkuasaan yang diambil terhadap produk makanan 
import yang telah dipantau adalah berdasarkan kepada kesalahan yang dilakukan. 
Kesalahan yang dilakukan boleh dikategorikan kepada tiga kategori kesalahan 
iaitu kesalahan kecil, kesalahan besar dan kesalahan serius (JAKIM 2014e). 
 
i. Kesalahan Kecil: Kesalahan kecil yang didakwa semasa proses pemeriksaan 
dan pemantauan adalah kesalahan yang berbentuk teknikal. Kesalahan ini hanya 
memberi amaran dan arahan pembetulan oleh pegawai pemantau kepada 
pengusaha terbabit agar mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. 
Antara kesalahan yang tersenarai di bawah kesalahan kecil ini adalah faktor 
kebersihan dari sudut premis, peralatan, pekerja dan juga persekitaran. Sekiranya 
sewaktu pemantauan dilakukan, pengusaha atau pengedar produk makanan 
tersebut gagal mengemukakan dokumen yang dikehendaki akan menyebabkan 
tindakan kesalahan kecil ini boleh dikenakan (JAKIM 2014e). Sekiranya 
pengusaha produk makanan tersebut didapati melakukan kesalahan kecil, maka 
pensijilan halal yang telah diberikan akan digantung. Tindakan yang diambil oleh 
pegawai pemantau adalah dengan mengeluarkan notis pemantauan dan notis 
ketidakakuran. Notis amaran ini diberikan supaya pembetulan dapat dibuat serta 
merta atau diberi tempoh dalam masa 14 hari (Noor Azmi 201). 
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Selepas tempoh masa yang diberikan, pegawai pemantau sekali lagi akan 
melakukan pemeriksaan pemantauan susulan. Sekiranya didapati, pengusaha atau 
pengedar makanan tersebut gagal melaksanakan pembetulan, penggantungan sijil 
akan diteruskan (Noor Azmi 2015). Status sijil halal yang digantung tersebut 
adalah tertakluk kepada panel pengesahan halal sehingga panel tersebut berpuas 
hati untuk menyerahkan dan mengesahkan semula pensijilan halal produk 
makanan tersebut atau menarik pensijilan halal yang telah diberi (JAKIM 2014e). 
 
ii. Kesalahan Besar: Kesalahan besar ini juga merupakan sebuah kesalahan 
teknikal, akan tetapi boleh dikenakan tindakan penarikan sijil pengesahan halal 
Malaysia. Bagi pengusaha atau pengedar yang didapati melakukan kesalahan 
besar ini, pegawai pemantau berhak menggantung pensijilan tersebut dan 
mengemukakan kepada panel pengesahan halal untuk melakukan keputusan 
muktamad (JAKIM 2014e). 
Antara kesalahan besar yang boleh dikenakan tindakan tersebut ialah 
sekiranya terdapat perubahan atau penambahan pembekal yang tidak mendapat 
pengesahan halal dari JAKIM, MAIN atau JAIN. Selain itu, kes-kes seperti 
mengubahsuai maklumat yang terdapat pada sijil halal, menggunakan dan 
mempamirkan sijil pengesahan yang tamat tempoh serta penambahan bahan 
ramuan yang telah diisytiharkan di dalam borang permohonan juga merupakan 
satu kesalahan besar yang boleh diambil tindakan (JAKIM 2014e). 
Bagi kesalahan teknikal seperti tiada pekerja muslim yang memproses 
produk makanan tersebut serta terdapat alat atau unsur penyembahan agama yang 
terletak di kawasan pemprosesan juga merupakan satu kesalahan besar yang boleh 
dikenakan tindakan. Bagi setiap kesalahan yang dinyatakan, tindakan yang akan 
diambil adalah sijil pengesahan halal digantung sertamerta (Noor Azmi 2015) 
tanpa amaran. Pegawai pemantau yang menjalankan pemeriksaan akan 
mengeluarkan tiga notis kepada pengusaha atau pengedar produk makanan import 
tersebut. Notis yang dikeluarkan adalah notis pemantauan, notis ketidakakuran 
dan notis penggantungan sijil pengesahan halal. 
Setelah itu, pegawai pemantau akan mengemukakan laporan 
penggantungan kepada panel pengesahan halal untuk membuat keputusan 
muktamad. Panel pengesahan kemudiannya akan memberi tiga langkah 
penyelesian. Pertama, pemeriksaan akan dibuat semula bagi mengesahkan 
kesalahan yang dilakukan. Kedua, sijil halal akan dikembalikan sekiranya laporan 
yang diterima tidak sama selepas pemeriksaan semula dilakukan dan ketiga, sijil 
halal akan ditarik serta merta sekiranya pemeriksaan yang dilakukan bertepatan 
dengan laporan yang dikemukakan oleh pegawai pemantau. 
Bagi syarikat, pengusaha atau pengedar yang gagal mematuhi arahan 
pembetulan yang diminta oleh Panel Pengesahan Halal seperti yang dinyatakan di 
atas, maka sijil pengesahan halal akan ditarik serta merta dan pihak JAKIM 
berhak menyenaraikan nama-nama syarikat atau pengedar yang digantung 
pengesahan pensijilan halal mereka di dalam portal rasmi halal. 
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iii. Kesalahan Serius: Kesalahan serius ini merupakan sebuah kesalahan yang 
melibatkan kesalahan syariah dan teknikal yang boleh membawa kepada 
penarikan sijil halal Malaysia oleh pegawai pemantau dan perlu dikemukakan 
kepada Panel Pengesahan Halal untuk keputusan muktamad. 
Secara umumnya, kesalahan serius ini terbahagi kepada dua bahagian, 
iaitu, kesalahan syariah dan kesalahan teknikal. Kesalahan syariah merupakan 
kesalahan yang melibatkan hukum syarak seperti terdapat penggunaan bahan 
haram setelah memiliki Sijil Pengesahan Halal Malaysia, percampuran 
penyimpanan produk halal dengan produk haram, pencampuran alatan yang 
digunakan untuk pemprosesan makanan halal dan haram, serta penyembelihan 
yang tidak sempurna seperti proses sembelihan tidak sempurna dan proses 
melemahkan haiwan dengan menggunakan alat stunning sehingga menyebabkan 
haiwan mati dahulu sebelum disembelih (JAKIM 2014e). 
Kesalahan teknikal pula merupakan sebuah kesalahan yang tidak 
melibatkan hukum syarak seperti, perpindahan kilang produk makanan atau 
syarikat pengedar tanpa memaklumkan kepada JAKIM, MAIN atau JAIN. 
Perubahan pengurusan dan nama syarikat tanpa memaklumkan kepada JAKIM, 
MAIN atau JAIN juga boleh dikenakan tindakan di bawah kesalahan serius.  
Tindakan yang diambil oleh pegawai pemantau sekiranya mendapati 
kesalahan-kesalahan dinyatakan dilakukan oleh syarikat berkenaan adalah dengan 
menarik semula pengesahan sijil halal serta merta. Seterusnya, pegawai pemantau 
akan mengeluarkan notis pemantau dan notis penarikan sijil halal kepada syarikat 
tersebut. Kemudian laporan penarikan sijil pengesahan halal akan dikemukakan 
kepada Panel Pengesahan Halal bagi melakukan keputusan yang muktamad. 
Selepas disahkan syarikat berkenaan melakukan kesalahan serius ini, JAKIM, 
MAIN atau JAIN berhak menyenaraikan nama syarikat yang terbabit diportal 
halal bagi menghebahkan penarikan sijil halal syarikat berkenaan. 
Tambahan itu, bagi pendakwaan ke atas kesalahan serius ini, pihak 
penguatkuasa akan memberi arahan kepada syarikat terbabit untuk menarik 
semula kesemua produk makanan yang telah dipasarkan. Perintah pengasingan 
produk makanan tersebut dari kedai-kedai dan premis juga akan dikeluarkan bagi 
menggelakkan pengguna membeli produk makanan tersebut. Penarikan produk 
makanan tersebut juga melibatkan keseluruhan outlet, jenama dan produk di 
bawah syarikat tersebut ditarik balik dan diberhentikan daripada dipasarkan 
kepada umum (Noor Azmi 2015). 
 
c. Persampelan  
Semasa proses pemantauan dan pemeriksaan dilakukan, sekiranya 
terdapat kesalahan yang dilakukan oleh syarikat produk makanan tersebut 
terhadap ramuan serta keraguan terhadap pemprosesan produk makanan tersebut, 
pihak pegawai pemantau dan penguatkuasa berhak mengambil sampel produk, 
atau lain-lain yang diragui status kehalalanya untuk tujuan analisis makmal seperti 
prosedur yang telah ditetapkan. 
Segala sampel produk, bahan pembungkusan, label serta alatan yang 
diragui, perlu diambil bagi tujuan penelitian oleh panel pengesahan halal. 
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Seterusnya semua sampel yang diambil ini, akan diujikaji di makmal-makmal 
kerajaan yang diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 bagi skop yang berkaitan 
(Noraine 2010). Buat masa ini, makmal rasmi bagi Pensijilan Halal Malaysia yang 
digunakan adalah di Jabatan Kimia Malaysia. 
 
d. Proses Pendakwaan 
Selepas proses pemantauan dan penguatkuasaan dijalankan oleh JAKIM, 
maka tindakan pendakwaan diserahkan kepada KPDNKK atau badan 
penguatkuasa yang terlibat untuk menjalankan proses pendakwaan. Proses 
pendakwaan yang dilakukan adalah melibatkan pelanggaran akta yang telah 
dilakukan oleh syarikat berkenaan. Prsoses pendakwaan ini berlaku melalui 
mahkamah sivil dan bukannya mahkamah syariah. 
Semasa proses pendakwaan ini dilakukan, Pihak JAKIM, MAIN atau 
JAIN akan dipanggil sebagai saksi dalam proses perbicaraan di Mahkamah. Ini 
kerana, peranan JAKIM, MAIN atau JAIN adalah sebagai pegawai pemantau 
yang menyaksikan kesalahan tersebut dilakukan. Sebarang keputusan oleh 
Mahkamah selepas itu, perlu dihebahkan untuk makluman orang awam (JAKIM 
2014f).  
 
Prosedur Pemantauan dan Penguatkuasaan Produk Makanan Import yang 
menggunakan Logo Halal Badan Islam Luar Negara 
Secara asasnya, proses pemantauan dan penguatkuasaan halal produk makanan 
import yang menggunakan logo halal badan Islam luar negara yang diiktiraf oleh 
JAKIM adalah di luar gerak kerja dan bidang kuasa JAKIM. Ini kerana, Bahagian 
Hab Halal JAKIM hanya terlibat kepada produk yang menggunakan pensijilan 
halal JAKIM dan logo halal JAKIM sahaja (JAKIM 2014c)(Noor Azmi 2015). 
Walaupun ini merupakan sebuah kekurangan daripada pengurusan 
JAKIM, namun JAKIM telah mengambil inisiatif yang lebih awal bagi 
membendung pengurusan pemantauan dan penguatkuasaan terhadap produk 
makanan import yang menggunakan pensijilan dan logo halal badan Islam luar 
negara. 
Antara usaha JAKIM bagi membendung pemasalahan ini, sebelum 
pengiktirafan badan pensijilan halal luar negara diberi, JAKIM telah menyediakan 
sebuah pekeliling yang perlu dipatuhi oleh badan dan agensi pensijilan halal luar 
negara (JAKIM 2012). Dengan terpakainya pekeliling ini, maka isu pemantauan 
dan penguatkuasaan halal dapat dibendung. 
 
Pekeliling Pensijilan Halal Badan Islam Luar Negara 
Pihak JAKIM telah mewujudkan sebuah prosedur khas berkenaan prosedur 
pelantikan badan pensijilan halal luar negara atau juga dikenali sebagai 
Procedures for Appoinment of Foreign Halal Certification Bodies untuk 
membendung permasalahan ini. Prosedur ini merupakan sebuah pekeliling khas 
kepada setiap badan atau agensi halal luar negara untuk memohon pengiktirafan 
daripada JAKIM (JAKIM 2014d). 
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Tujuan prosedur ini dikeluarkan adalah bagi memudahkan pihak JAKIM 
melakukan proses pemantauan terhadap badan Islam luar negara yang 
mengesahkan produk makanan import sebagai halal. Ini kerana, apabila produk 
makanan import tersebut di import ke dalam negara, pihak JAKIM tidak akan 
memantau lagi produk makanan import tersebut kerana ia telah mendapat 
pengesahan dari pensijilan halal badan Islam luar negara yang telah diiktiraf oleh 
JAKIM. 
Selain itu, tujuan prosedur ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan 
kepada seluruh badan atau agensi halal luar negara yang telah mengiktiraf produk 
makanan di luar negara agar mereka memohon pengesahan dan pengiktirafan 
halal JAKIM terhadap badan organisasi halal mereka. Ini kerana produk makanan 
import yang memperihalkan status halal dengan menggunakan pensijilan serta 
logo halal badan Islam luar negara yang tidak diiktiraf oleh JAKIM tidak akan 
dibenarkan untuk dipasarkan di Malaysia. Sekiranya ia didapati diimport ke dalam 
negara Malaysia, pihak JAKIM akan memaklumkan kepada pihak yang 
bertanggungjawab supaya tidak menerima serta menahan produk makanan 
tersebut daripada dipasarkan di Malaysia (Noor Azmi 2015). 
Menerusi pekeliling ini juga menyatakan objektif pengiktirafan yang 
dilakukan terhadap badan pensijilan halal luar negara. Antara objektif pekeliling 
berkenaan adalah untuk memastikan badan pensijilan halal tersebut melaksanakan 
tanggungjawab dengan melakukan pemantauan dan penguatkuasaan ke atas 
produk-produk yang dihasilkan di negara berkenaan (JAKIM 2012).  
 
a. Prosedur Pemantauan 
Seperti yang dinyatakan, JAKIM tidak mempunyai autoriti dan bidang 
kuasa dalam menjalankan proses pemantauan dan penguakuasaan terhadap produk 
makanan import yang menggunakan pensijilan halal badan Islam luar negara. 
Oleh itu, antara cara untuk mengekalkan status kehalalan produk makanan import 
tersebut adalah dengan mengenakan syarat khusus kepada badan Islam luar negara 
yang memohon pengiktirafan pensijilan halal Malaysia. 
Antara syarat yang dikenakan kepada badan Islam tersebut adalah mereka 
dikehendaki menghantar laporan audit pematuhan setiap dua tahun kepada 
JAKIM (JAKIM 2012). Antara aspek yang dinilai semasa audit pematuhan adalah 
keupayaan badan pensijilan tersebut bagi melaksanakan pensijilan halal. Hal ini 
termasuklah aspek sumber manusia, sistem pensijilan, standard halal atau garis 
panduan halal, tenaga pakar dalam bidang syariah dan teknikal, sumber rujuk 
fatwa, pengurusan dan pengawalan rekod pensijilan serta menjalankan 
pemantauan dan penguatkuatkuasaan (JAKIM 2012). Selain audit pematuhan 
pensijilan halal, JAKIM juga menjalankan audit pemerhatian ke atas pusat 
penyembelihan dan kilang-kilang atau loji pemprosesan makanan terhadap badan 
Islam luar negara yang diiktiraf (JAKIM 2012). 
Setelah audit pematuhan dan audit pemerhatian diperolehi, laporan hasil 
audit akan dibentangkan di dalam mesyuarat panel pengesahan halal luar negara 
untuk mendapat keputusan. Sekiranya keputusan permohonan untuk pengiktirafan 
diluluskan oleh JAKIM, surat perlantikan akan diberikan kepada badan pensijilan 
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halal tersebut dan pengesahan pengiktirafan sijil halal badan Islam tersebut akan 
diteruskan.  
Setelah itu, senarai kesemua pensijilan halal luar negara yang diiktiraf 
oleh JAKIM akan dimuatnaik di laman web JAKIM. Bagi permohanan badan 
pensijilan luar negara yang gagal, surat rasmi akan dikeluarkan untuk 
memaklumkan penolakan serta penarikan pengiktirafan. Bagi pihak badan 
pensijilan halal luar negara yang gagal menghantar laporan audit pematuhan 
tersebut, atau JAKIM mendapati keraguan terhadap laporan yang dikemukakan, 
pihak JAKIM akan menghantar notis peringatan dua minggu untuk menghantar 
dan memperbaiki semula laporan audit yang dikemukakan (JAKIM 2014d). 
Sekiranya pihak badan Islam halal tersebut gagal sekali lagi untuk mengemukakan 
laporan audit tersebut pada tempoh dua minggu yang diberi, secara automatiknya 
pengiktirafan halal ke atas badan Islam antarabangsa tersebut akan ditarik (Noor 
Azmi 2015). Selanjutnya, pihak JAKIM berhak mengiklankan penarikan 
pengiktirafan halal badan Islam tersebut kepada umum (Noor Azmi 2015).  
Walau bagaimanapun, badan pensijilan halal luar negara yang telah 
ditarik pengiktirafan halal Malaysia boleh memohon semula pengiktirafan 
pengesahan pensijilan halal Malaysia dengan syarat boleh dipohon selepas enam 
bulan daripada penarikkan pengiktirafan pensijilan tersebut (JAKIM 2012). Badan 
Islam tersebut boleh mengemukakan segala dokumen yang dikehendaki oleh 
JAKIM seperti badan Islam yang baru memohon pengiktirafan pensijilan mereka. 
Sekiranya permohonan dilakukan, JAKIM akan sekali lagi melakukan 
pengauditan pematuhan terhadap pensijilan halal luar negara yang telah ditetapkan 
(JAKIM 2012). 
 
b. Tindakan Penguatkuasaan 
Secara umumnya, tiada tindakan penguatkuasaan yang khusus dikenakan 
terhadap produk makanan import yang menggunakan pensijilan halal badan Islam 
luar negara kecuali jika terdapat aduan dan keraguan terhadap produk makanan 
import berkenaan. Sekiranya teradapat laporan dan aduan terhadap keraguan 
kehalalan terhadap produk makanan tersebut, maka modus operandi pemeriksaan 
akan dilakukan (Noor Azmi 2015). Secara asasnya, modus operandi yang 
dilakukan adalah hampir sama seperti pemeriksaan penguatkuasaan yang 
dijalankan terhadap produk makanan import yang menggunakan pensijilan halal 
JAKIM.  
Sekiranya terdapat aduan dari sudut ramuan yang tidak halal atau 
meragukan, JAKIM akan mengambil sampel makanan berkenaan untuk dibuat uji 
kaji makmal di Jabatan Kimia Malaysia. Sekiranya selepas uji kaji dilakukan, dan 
didapati produk makanan tersebut sah telah melanggar garis panduan yang 
dikemukakan, maka dengan serta merta, sijil pengiktirafan badan Islam tersebut 
akan ditarik semula daripada senarai pengiktirafan JAKIM (Noor Azmi 2015). 
Sebuah notis penarikan semula pengiktirafan pensijilan halal akan 
dikeluarkan dan perkara tersebut dimaklumkan kepada badan pensijilan halal 
antarabangsa berkenaan. Kesan daripada penarikan pengiktirafan pensijilan halal 
badan Islam luar negara tersebut menyebabkan kesemua produk makanan import 
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yang menggunakan logo halal badan Islam tersebut akan diperintahkan untuk 
disekat oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 
(MAQIS) di sempadan negara (Noor Azmi 2015). 
Bagi produk yang telah berada di pasaran Malaysia, produk makanan 
import yang terbabit (disahkan mempunyai keraguan dan melanggar pekeliling 
halal yang ditetapkan) akan diperintahkan untuk dikeluarkan daripada pasaran 
Malaysia mengikut batch nombor kemasukan makanan tersebut. Akan tetapi, bagi 
produk makanan import pada jenis dan jenama yang sama akan tetapi 
menggunakan nombor batch yang berlainan tidak akan ditarik semula daripada 
pasaran. Tambahan itu, bagi produk makanan import yang menggunakan 
pensijilan halal badan Islam yang sama dan telah dipasarkan di Malaysia tidak 
akan ditarik balik daripada pasaran (Noor Azmi 2015). 
Seterusnya, bagi membendung masalah ini juga, pihak JAKIM berhak 
memaklumkan dan memberitahu kepada orang ramai mengenai penarikan 
pengiktirafan pensijilan halal badan Islam yang telah ditarik balik. Kebiasannya 
pihak JAKIM akan memaklumkan penarikan tersebut menerusi internet berkenaan 
penarikan pemakaian logo halal antarabangsa terhadap produk makanan import 
tersebut (Noor Azmi 2015). 
 
c. Proses Pendakwaan 
Tindakan pendakwaan seperti tindakan undang-undang tidak akan 
dikenakan terhadap badan Islam yang mengiktiraf produk makanan import 
walaupun didiapati produk makanan import yang menggunakan pensijilan halal 
badan Islam berkenaan melanggar garis panduan yang telah ditetapkan. Ini kerana 
ketiadaan undang-undang khusus atau akta yang boleh diambil untuk dikenakan 
tindakan undang-undang terhadap badan pensijilan halal antarabangsa tersebut 
(Noor Azmi 2015). 
Menurut Noor Azmi (2015) tindakan pendakwaan terhadap badan 
pensijilan halal luar negara tidak dapat dilakukan kerana akta di dalam 
perlembagaan Malaysia hanyalah tertakluk kepada perkara yang berkaitan dengan 
hal ehwal Malaysia sahaja dan bukan terhadap badan antarabangsa (APD 2011). 
Justeru, ini merupakan satu kelemahan dalam membendung produk makanan 
import yang menggunakan pensijilan halal badan Islam luar negara untuk sentiasa 
kekal halal dan tayyibah.  
 
Prosedur Pemantauan dan Penguatkuasaan Halal Produk Makanan 
Import yang tidak menggunakan Pensijilan Halal dan Logo Halal JAKIM 
serta Pensijilan dan Logo Halal Badan Islam yang diiktiraf (Tanpa logo dan 
Pensijilan Halal) 
Secara umumnya, kemasukan produk makanan import adalah bebas untuk 
dipasarkan kedalam negara walaupun produk makanan import tersebut tidak 
memperihalkan status kehalalannya. Ini bertepatan seperti termaktub pada syarat-
syarat kawalan makanan import yang dikeluarkan oleh Bahagian Keselamatan dan 
Kualiti Makanan (FOSIM) di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). 
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Antara syarat-syarat umum yang dikenakan terhadap kemasukan produk makanan 
import adalah (FOSIM 2015): 
 
1. Mematuhi piawai (standard) makanan berkenaan seperti yang 
diperuntukkan dalam Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan 
Makanan 1985. 
2. Mematuhi kriteria-kriteria pelabelan (pelabelan makanan dan pelabelan 
pemakanan) seperti yang diperuntukkan dalam Akta Makanan 1983 dan 
Peraturan-Peraturan Makanan 1985. 
3. Mendapat kelulusan untuk mengimport dari agensi / jabatan kerajaan yang 
terlibat untuk produk makanan tertentu. 
4. Menyertakan dokumen-dokumen khusus seperti Sijil Kesihatan dan Sijil 
Analisa untuk produk makanan tertentu. 
 
Antara produk-produk makanan yang dimaksudkan adalah seperti dalam 
garis panduan berikut: 
 
1. Guideline on health certificate requirements for importation of meat, 
edible meat offal, poultry, edible poultry offal, shrimps and prawns into 
Malaysia. 
2. Guideline on requirement of health certificate for crabs on importation 
into Malaysia. 
 
Menerusi syarat-syarat yang dinyatakan, jelas menunjukkan tiada 
pensyaratan yang khusus dikenakan ke atas produk makanan import yang hendak 
dipasarkan ke dalam negara untuk wajib memperihalkan status kehalalan. Apa 
yang pasti, makanan tersebut mestilah makanan yang selamat dan bebas daripada 
sebarang ramuan atau bahan yang merbahaya. 
Oleh sebab itu, di pasaran Malaysia terdapat produk makanan import yang 
tidak mempunyai status halal, sama ada menggunakan pensijilan dan logo halal 
JAKIM atau pensijilan dan logo halal badan Islam yang diiktiraf oleh JAKIM. 
Namun sekiranya produk tersebut memperihalkan status kehalalan yang tidak 
disah dan diiktiraf, produk makanan tersebut boleh dikenakan tindakkan seperti 
yang tertakluk di dalam APD 2011.  
 
a. Prosedur Pemantauan 
Bagi produk makanan import yang tidak memperihalkan status kehalalan mereka, 
pemeriksaan pemantauan tidak akan dijalankan oleh Jakim terhadap produk 
makanan tersebut. Ini kerana ia di luar bidang kuasa JAKIM yang hanya menjaga 
berkenaan hal ehwal yang berkaitan dengan Islam sahaja (Noor Azmi 2015). 
 
b. Tindakan Penguatkuasaan 
Tindakan penguatkuasaan JAKIM terhadap produk makanan import yang tidak 
memperihalkan status kehalalan boleh diambil ke atas dua sebab. Pertama, 
tindakan penguatkuasaan diambil sekiranya terdapat aduan oleh pengguna 
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terhadap ramuan yang meragukan atau ramuan yang sah melanggar syarat-syarat 
makanan yang berkaitan dengan orang Islam. Kedua, tindakan penguatkuasaan 
juga boleh diambil terhadap produk makanan import tersebut sekiranya 
menggunakan atau mempamirkan logo atau pensijilan halal palsu terhadap produk 
makanan mereka. 
Tindakan penguatkuasaan yang diambil bagi dua kesalahan yang 
dinyatakan adalah, pihak Jakim akan memaklumkan kepada orang ramai 
berkenaan status tidak halal pada produk tersebut serta sekiranya ia didapati 
menggunakan logo halal serta pensijilan halal palsu, produk makanan import 
tersebut akan diperintahkan untuk dikeluarkan dalam pasaran Malaysia dan 
pengusaha atau pengedar anak syarikat yang berada di Malaysia akan di dakwa di 
bawah kesalahan Akta Perihal Dagangan 2011 (APD 2011). 
 
c. Prosedur Pendakwaan 
Sekiranya produk makanan import tersebut memperakui takrif kehalalan produk 
tersebut atau didapati menggunakan logo atau pensijilan halal palsu, tindakan 
pendakwaan mengikut akta perihal dagangan 2011 akan dikenakan di bawah sub 
perakuan dan penandaan halal. APD (2011) menyatakan, 
 
‗semua makanan dan barang-barang import yang dipasarkan di Malaysia 
tidak boleh diperihalkan sebagai halal melainkan jika makanan dan barang-
barang import itu mematuhi kehendak perenggan 4 atau diperakukan sebagai 
halal oleh badan pensijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM 
sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual kedua‘. 
 (Seksyen 29, APD 2011) 
 
Menurut akta yang disebutkan kehendak kepada peranggan 4 adalah 
mengenai perakuan perihal halal yang menyebut, 
 
―4. (1) Semua makanan dan barang-barang tidak boleh diperihalkan 
sebagai halal atau diperihalkan dengan ungkapan lain untuk menunjukkan 
makanan dan barang-barang itu boleh dimakan oleh orang Islam melainkan jika: 
 
(a) diperakukan sebagai halal oleh pihak berkuasa berwibawa; dan 
(b) ditandakan dengan logo sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 
Pertama.‖ 
   (Perenggan 4, Seksyen 29, APD 2011) 
 
Kadar denda dan penalti yang boleh dikenakan terhadap pengusaha atau 
pengedar anak syarikat yang berada di Malaysia adalah mengikut kepada 
pengusaha yang mengeluarkan atau yang mengedar produk makanan import 
berkenaan merupakan pertubuhan/perbadanan atau bukan pertubuhan/perbadanan. 
Bagi kesalahan yang berkaitan dengan Perintah Perihal Dagangan iaitu berkaitan 
takrif halal, dimana pengusaha atau pengedar memperakui takrif kehalalan produk 
import tersebut kadar denda dan penalti yang dikenakan adalah seperti berikut: 
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Pertubuhan atau Perbadanan: Denda tidak melebihi RM 5,000,000 (5 juta). 
Bagi kesalahan kedua dan berikutnya, denda akan dikenakan tidak melebihi RM 
10,000,000 (10 juta). 
 
Bukan Pertubuhan atau Perbadanan: Denda tidak melebihi RM 1,000,000 (1 
juta) atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. Bagi keasalahan 
kedua atau berikutnya, denda akan dikenakan sebanyak RM 5,000,000 (5 juta) 
atau penjara tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. 
 
Bagi kesalahan yang berkaitan dengan perakuan dan penandaan halal, 
dimana pengusaha atau pengedar menggunakan logo halal palsu terhadap produk 
import tersebut kadar denda dan penalti yang dikenakan adalah seperti berikut: 
 
Pertubuhan atau Perbadanan: Denda tidak melebihi RM 200,000. Bagi 
kesalahan kedua dan berikutnya, denda akan dikenakan sebanyak RM 500,000. 
 
Bukan Pertubuhan atau Perbadanan: Denda tidak melebihi RM 100,000 atau 
penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. Bagi keasalahan kedua atau 
berikutnya, denda akan dikenakan sebanyak RM 250,000 atau penjara tidak 
melebihi lima tahun atau kedua-duanya. 
 
KESIMPULAN 
Secara kesimpulannya, pengguna seharusnya mengetahui bidang kuasa Jakim 
dalam menjalankan proses pemantauan dan penguatkuasaan terhadap produk 
makanan import yang dipasarkan di Malaysia. Ini kerana, Jakim terikat dengan 
akta perihal dagangan yang menyebabkan mereka hanya boleh melakukan 
pemantauan sahaja tanpa melakukan pendakwaan. Kajian mendapati skop tugasan 
dan autoriti Jakim yang terhad dan terbatas meyebabkan jakim tidak dapat 
menjalankan pengurusan pemantauan dan penguatkuasaan terhadap produk 
makanan import dengan efektif. Sikap pengguna yang sering menyalahkan Jakim 
untuk menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan nyata meleset akibat mereka 
tidak mengetahui keterbatasan autoriti dan kuasa yang ada pada Jakim bagi 
menjalankan proses pemantauan dan penguatkuasaan halal. 
Justeru diharap kajian ini dapat meberi maklumat kepada pengguna agar 
memahami skop tugasan Jakim serta badan yang lebih berautoriti dalam 
menjalankan proses pemantauan dan penguatkuasaan terhadap produk makanan 
import.  
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